








The effect of ºThe Shokuiku Classroom at Tenshi College for 
Children in the 21st Century" for primary school children 









 Dietary education for developing children is important to cultivate the 
fundamentals of practicing healthy eating habits for a lifetime. Eleven (fifth- 
and sixth-grade) children participating in the Shokuiku Classroom at Tenshi 
College have received dietary education that focuses on actual practice in addition 
to lectures of the importance of food and lifestyle habits as well as Shokuiku 
card game, Food Guide Spinning Top and so on. Control group of fifth-grade 28 
elementary school children received nothing. Furthermore, the behavior change 
evaluation method was revised while scores of support for dietary behaviors, self-
efficacy, thanks for eating and eating meal's balance were measured. A comparison 
of the survey results at pre- and post-intervention showed notable improvement in 
scores of children's self-efficacy as it relates to dietary behavior, food knowledge, 
thanks for eating and meal's balance. In contrast, the control group showed no 
significant change in their response. In addition, the results explained problems 
on evaluation methods based on the Model of Stage of Change. The present study 
confirmed the effectiveness of the use of fun dietary education methods that focus 






















　Key words : Shokuiku　（食育）
  elementary school children （小学生）
  dietary life　（食生活）
  dietary behavior　（食行動変容）






















































































































































































































































































































い・まったくない）により 1～5 点を配点し数量化し、 得点の高いほど良好なことを示す。











  １ ） 食事はゆっくりとよくかんで食べる 4.00 4.18 3.52 3.64
(0.27) (0.26) (0.20) (0.23)
  ２ ） 朝・昼・夕三食必ず食べる 5.00 5.00 4.74 4.89
(0.00) (0.00) (0.14) (0.06)
  ３ ） 栄養のバランスを考えて食べる 4.27 4.09 2.94 3.57
(0.24) (0.09) (0.22) (0.20)
  ４ ） できるだけ多くの食品を食べる 3.91 4.27 3.83 4.07
(0.31) (0.27) (0.21) (0.21)
  ５ ） ジュース等をのみすぎない 4.18 4.45 3.65 3.89
(0.18) (0.25) (0.28) (0.25)
  ６ ） お菓子 ( かし ) や 4.45 4.91 3.23 3.79
　　　　スナック菓子 ( かし ) を食べすぎない (0.21) (0.09) (0.26) (0.26)
  ７ ） 塩からいものを食べすぎない 4.09 4.45 3.23 3.68
(0.28) (0.25) (0.23) (0.26)
  ８ ） 牛乳や小魚を食べる 4.45 4.45 4.03 4.11
(0.21) (0.16) (0.20) (0.16)
  ９ ） 色の濃い野菜を多く食べる 3.82 4.18 3.52 4.04
(0.46) (0.23) (0.21) (0.17)
１０ ） 好ききらいをしない 4.00 4.27 4.06 4.21
(0.33) (0.30) (0.22) (0.20)
１１ ） 楽しく食べる 4.55 4.82 4.16 4.46
(0.21) (0.12) (0.19) (0.15)
１２ ） ご飯とおかずをかわるがわる食べる 4.18 4.00 3.52 4.00

















45.5 72.7 80.0 46.4
(15.8) (14.1) (7.4) (9.6)
18.2 9.1 13.3 28.6
(12.2) (9.1) (6.3) (8.7)
36.4 36.4 36.7 39.3
(15.2) (15.2) (9.0) (9.4)
54.6 45.5 63.3 64.3
(15.8) (15.8) (9.0) (9.2)
72.7 100.0 # 43.3 57.1
(14.1) (0.0) (9.2) (9.5)
36.4 45.5 23.3 14.3
(15.2) (15.8) (7.9) (6.7)
54.6 63.6 46.7 39.3
(15.8) (15.2) (9.3) (9.4)
54.6 54.6 56.7 75.0
(15.8) (15.8) (9.2) (8.3)
63.6 100.0 * 66.7 64.3
(15.2) (0.0) (8.8) (9.2)
72.7 72.7 30.0 57.1
(14.1) (14.1) (8.5) (9.5)
  ７ ）　バター　
  ８ ）　もち
  ９ ）　みかん　
１０ ）　きゅうり
  ６ ）　とうふ　
  ５ ）  いちご
次の食品は、おもにどんなはたらきをしますか。
  ３ ）  かぼちゃ　
  ４ ）  えび
  １ ）  じゃがいも　





各項目は、 正答者の率を示し、 値が高いほど良好なことを示す。 
* p<0.05 # p<0.10 (前値対後値)    
－6－










































































4.27 4.45 4.03 4.37
(0.33) (0.39) (0.23) (0.18)
(B) 家で食事の手伝いをするようにしていますか? 4.91 4.91 4.37 4.41
(0.09) (0.09) (0.17) (0.23)
(C) 朝は、目がすっきりとさめていますか? 4.00 4.00 3.80 3.63




4.09 4.09 3.57 3.44






























い・まったくない）により 1～5 点を配点し数量化し、 得点の高いほど良好なことを示す。 











(A) 1) 3.27 3.45 2.73 2.89
(0.41) (0.34) (0.20) (0.18)
2) 2.91 2.91 1.90 2.21
(0.31) (0.44) (0.18) (0.21)
3) 3.55 3.45 2.73 2.64
(0.34) (0.43) (0.20) (0.21)
4) 2.55 2.82 2.10 1.93
(0.28) (0.40) (0.21) (0.17)
5) 3.27 3.64 2.37 2.25
(0.30) (0.28) (0.19) (0.20)
(B) 1) 3.82 4.64 # 3.90 4.11
(0.40) (0.15) (0.18) (0.20)
2) 4.27 4.82 4.37 4.07
(0.38) (0.12) (0.18) (0.22)
3) 4.27 4.73 3.93 4.18
(0.30) (0.14) (0.21) (0.15)
4) 4.09 4.55 3.57 3.96
(0.37) (0.21) (0.18) (0.23)
5) 4.45 4.64 4.10 4.29
(0.28) (0.15) (0.19) (0.15)
6) 4.00 4.55 # 4.07 4.21
(0.27) (0.16) (0.16) (0.19)
7) 4.00 4.27 3.57 3.89
(0.27) (0.27) (0.24) (0.19)
8) 4.64 5.00 4.73 5.00





































1) 4.27 4.45 4.20 4.41
(0.14) (0.16) (0.14) (0.15)
2) 4.45 4.45 4.67 4.67
(0.21) (0.16) (0.14) (0.13)
3) 4.45 4.64 4.47 4.62
(0.21) (0.15) (0.14) (0.11)
4) 4.36 4.82 # 4.53 4.56
(0.20) (0.12) (0.13) (0.16)
5) 4.82 4.82 4.63 4.52
(0.12) (0.12) (0.11) (0.13)
6) 4.18 4.55 4.37 4.42
(0.26) (0.21) (0.14) (0.16)
7) 3.82 4.27 3.8 4.08
(0.35) (0.30) (0.23) (0.20)
8) 4.36 4.64 4.17 4.46

















い・まったくない）により 1～5 点を配点し数量化し、 得点の高いほど良好なことを示す。 
# p<0.10 (前値対後値)    
－8－




























































( 5.84 ) ( 2.42 )
副菜 26.30 22.04
( 5.10 ) ( 6.36 )
主菜 19.33 18.44
( 5.70 ) ( 7.22 )
果物 52.78 58.33
( 9.54 ) ( 11.15 )
牛乳・乳製品 61.11 36.67
( 14.33 ) ( 11.70 )
全体 1.67 2.89
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